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Abstract 
The purpose of this research is to determine the effect of job satisfaction and work 
motivation on employee performance in PT. Prakora Daya Mandiri. Methods used 
are associative research using survey method. This research uses simple linear 
regression analysis and multiple regression analysis to determine the effect of job 
satisfaction and work motivation on employee performance. The population in this 
research are employees PT. Prakora Daya Mandiri with a sample of employees PT. 
Prakora Daya Mandiri (Representative Jakarta), amounting to 57 respondents. 
Research results obtained showed that job satisfaction and motivation affect the 
performance of the employees and the relationship between work motivation and 
performance of employees. (AAR) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Prakora Daya Mandiri. Metode Penelitian 
yang  digunakan adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan metode survey. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan analisis regresi 
berganda untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Prakora Daya 
Mandiri dengan sampel karyawan PT. Prakora Daya Mandiri (Perwakilan Jakarta) 
yang berjumlah 57 orang responden. Hasil penelitian yang didapat menunjukan 
bahwa kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
dan terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan.(AAR) 
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